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14 Den nya narkotikalagen (373/2008) och förordningar som har samband med den, statsrådets förordning om 
ämnen, preparat och växter som anses som narkotika (543/2008) och statsrådets förordning om kontroll av 
narkotika (548/2008) trädde i kraft den 1 september 2008. Bestämmelser om narkotika finns dessutom i ett 
f lertal andra lagar, t.ex. i straff lagen, lagen om nykterhetsarbete, fängelselagen och lagen om missbrukarvård.
15 Förordningen om handel med narkotikaprekursorer inom gemenskapen (EG) nr 273/2004, förordningen om 
handel med narkotikaprekursorer med tredjeländer (EG) nr 111/2005, förordningen om tillämpningsföreskrifter 
för förordningarna om handel med narkotikaprekursorer inom och utom gemenskapen (EG) nr 1277/2005 samt 
ändringsförordningen till denna förordning (EG) nr 297/2009.
16 Allmänna narkotikakonventionen 1961, konventionen angående psykotropiska ämnen 1971, konventionen mot 
olaglig hantering av narkotika och psykotropiska ämnen 1988.
17 Principbeslutet förpliktar de olika förvaltningsområdena till samarbete för att en effektiv narkotikapolitik ska 
kunna genomföras. Beslutet följer konsekvent samma riktlinjer som principbesluten från 1998, 2000 och 2004 
och narkotikastrategin från 1997.
18 EU:s strategi för narkotikabekämpning för 2005-2011, godkänd av Europeiska rådet den 22 november 2004. 
Handlingsplanen på svenska: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:326:0007:00
25:SV:PDF. Strategin på engelska: http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/04/st15/st15074.en04.pdf. Hand-
lingsplanen på engelska: http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_66226_EN_EU%20drugs%20
action%20plan%20for%202009-2012-EN.pdf
19 Se bl.a. Political Declaration and Plan of Action on International cooperation towards an Integrated and Ba-
lanced Strategy to Counter the Word Drug Problem. Godkänd vid FN:s narkotikakommissions högnivåmöte. 
E/2009/28, s. 37-77, http://daccess-dds-ny.un.org/doc/ UNDOC/ GEN/V09/825/56/PDF/V0982556.pdf? 
OpenElement.
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20 Utvecklingspolitiskt program 2007 UM, http://www.formin.f i/public/download.aspx?ID=22346&GUID= 
{C8A2F682-07F8-413A-B7C5-8CBB52EB9D8D}.
21 Se bl.a. resolutionen från FN:s narkotikakommission år 2010, Preventing the use of illicit drugs within Member 















































































22 Allmänna narkotikakonventionen 1961, Konventionen angående psykotropiska ämnen 1971, Konventionen mot 
olaglig hantering av narkotika och psykotropiska ämnen 1988.
23 FN:s konvention mot korruption UNCAC och FN:s konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslig-
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25 År 2009 arbetade fyra biträdande experter vid UNODC med narkotika- eller brottsfrågor. Enligt planerna ska 


































26 Folkhälsoproblem förebyggs och sunda levnadsvanor främjas bl.a. genom Nordliga dimensionens partnerskap 
för hälsa och socialt välbefinnanden (NDPHS). I projektet deltar de nordiska länderna, de baltiska länderna, 
Kanada, Polen, Frankrike, Tyskland och Ryssland. Tyngdpunktsområden för projektet är bl.a. förebyggande av 
social utslagning och förebyggande av hiv/aids. Finland stöder därtill WHO:s projekt mot tuberkulos och hiv i 
Ryssland och ILO:s projekt för att hjälpa gatubarn i S:t Petersburg.
